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Аннотация: в разработанном программном приложении будет доступен просмотр расписания 
занятий, учебных планов по программе обучения, рейтинг планы, оценки по дисциплинам, а также 
новостной ленты. Для общения преподавателей и студентов разрабатывается чат,  раздел с заданиями 
для студентов с сортировкой по предметам и ежедневник. 
Abstract: In the developed software application, you will be able to view the schedule of classes, 
curricula for the training program, rating plans, grades for disciplines, as well as the news feed. For commu-
nication between teachers and students, a chat is being developed, a section with tasks for students sorted by 
subject, and a daily planner. 
Ключевые слова: Мобильное приложение, ПлэйМаркет, Студенты, Учеба, Мозговой штурм, 
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Методом мозгового штурма выбрали 4 привлекательные идеи по разработке оригинальных ПП. 
Для этого сначала записали все предложения, возникшие на этапе коллективного мозгового штурма,  
а затем провели грубый предварительный отбор 4-х идей для дальнейшего более полного описания. 
Четыре идеи, которые для нас оказались наиболее привлекательными: 
• приложение для учебы; 
• приложение для тренировок; 
• приложение для поиска работы и услуг; 
• приложение для владельцев животных. 
По методу ранжирования идей в приоритете оказалось приложение для   учёбы. Продумав  
его структуру, мы пришли к такому решению. 
Приложение для учебы 
• полное и сокращенное наименование будущего ПП; 
ЭдукейтЭндЛёрн/  Educate and learn EAL 
• целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП; 
Google Play, AppStore 
• типы потенциальных потребителей, необходимость или потребность в программном продукте, 
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Потребители: студенты и школьники. Упрощает процесс обучения, позволяет узнать что-то новое. 
• краткое описание функционала и архитектуры программного продукта, наличие конкурентов; 
Функционал и архитектура:  
Расписание занятий, 
Новостная лента,  
Учебные планы по программе обучения, 
Рейтинг планы по всем курсам, 
Оценки, 
Чаты для преподавателей и студентов, 
Раздел с заданиями для студентов с сортировкой по группам и предметам. 
Ежедневник 
• ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП:  
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть и провести сравнение программ для авто-
матизации записи на автомойку. Обоснована необходимость разработки собственного программного 
продукта. 
Abstract: The article aims to review and compare programs for automating car wash recording. The 
necessity of developing your own software product has been substantiated. 
Ключевые слова: автомойка, система, автоматизация, учет, программный продукт. 
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Внедрение информационных технологий, основанных на современных управленческих кон-
цепциях, позволило предприятиям экономически развитых стран выйти на принципиально новый 
уровень ведения бизнеса. Активно занимаются информатизацией и ведущие российские компании, 
так же осознавшие необходимость в смене подходов к управлению.  
Для автоматизации записи на автомойку на сегодняшний день существует немало готовых 
решений. Рассмотрим несколько существующих аналогов разрабатываемой информационной систе-
мы «Автомойка VIP». 
